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Объем дипломной работы – 117 страниц. 
Количество иллюстраций – 4. 
Количество таблиц – 8. 
Количество приложений – 3. 
При написании дипломного проекта использовалось всего 40 научных 
работ и 39 публикаций в СМИ.  
Ключевые слова:ГАЗЕТА, «ГОЛАС ЧАСУ», «СЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА», 
СОЦИАЛЬНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПУБЛИКАЦИЯ, 
МАТЕРИАЛ, ПРОБЛЕМА.  
Объектом исследования является деятельность районных газет «Голас 
часу» и «Сельская праўда». Цель работы:выделить и изучить спектр 
социально-экономических проблем в региональных СМИ, рассмотреть 
особенности освещения их на примере районных изданий. Методы 
исследования:общие методы –анализ, синтез, наблюдение, изучение научной и 
учебно-справочной литературы, частные методы – контент-анализ. 
В дипломную работу входят введение, три главы, выводы по написанным 
главам, заключение. В ходе написания работы удалось систематизировать 
научный материал по теме, выделить основной проблемно-тематический срез 
региональных изданий, актуализировать основные проблемы экономики и 
общества. В дипломном проекте выведена роль прессы в решении актуальных 
социальных и экономических вопросов, представлены основные проблемы в 
освещении социально-экономической проблематики. Результаты исследования 
могут помочь оптимизировать работу районных средств массовой информации, 
улучшить качество социальной и экономической информации, 
предоставляемой в местной прессе, повысить эффективность материалов и 
заинтересованность ими читателей. 
Автор работы подтверждает, что все заимствования из научной 
литературы и других источников сопровождаются ссылками на их 














Аб'ём дыпломнай работы–117 старонак.  
Колькасць ілюстрацый – 4.  
Колькасць табліц – 8.  
Колькасць дадаткаў– 3. 
Пры напісанні дыпломнага праекта выкарыстоўвалася ўсяго 40 
навуковых прац і 39 публікацый у СМІ.  
Ключавыя словы:ГАЗЕТА, "ГОЛАС ЧАСУ", "СЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА", 
САЦЫЯЛЬНЫ, ЭКАНАМІЧНЫ, ПРАБЛЕМАТЫКА, ПУБЛІКАЦЫЯ, 
МАТЭРЫЯЛ, ПРАБЛЕМА.  
Аб'ектам даследавання з’яўляецца дзейнасцьраённых газет “Голас 
часу” і “Сельская праўда”. Мэта работы: вылучыць і вывучыць 
спектрсацыяльна-эканамічных праблем у рэгіянальных СМІ, разгледзець 
асаблівасці асвятлення іх на прыкладзе раённых выданняў. Метады 
даследавання: агульныя метады – аналіз, сінтэз, назіранне, вывучэнне 
навуковай і навучальна-даведкавай літаратуры, прыватныя метады - кантэнт-
аналіз. 
У дыпломную працу ўваходзяць уводзіны, тры главы, высновы па 
напісаных главах, заключэнне. Падчас напісання працы атрымалася 
сістэматызаваць навуковы матэрыял па тэме, вылучыць асноўны праблемна-
тэматычны зрэз рэгіянальных выданняў, актуалізаваць асноўныя праблемы 
эканомікі і грамадства. У дыпломным праекце выведзена роля прэсы ў рашэнні 
актуальных сацыяльных і эканамічных пытанняў, абмеркаваны асноўныя 
праблемы ў асвятленні сацыяльна-эканамічнай праблематыкі. Вынікі 
даследавання могуць дапамагчы аптымізаваць работу раённых сродкаў масавай 
інфармацыі, палепшыць якасць сацыяльнай і эканамічнай інфармацыі, якая 
падаецца ў мясцовай прэсе, павялічыць эфектыўнасць матэрыялаў і 
зацікаўленасць імі чытачоў. 
Аўтар дыпломнага праекту пацвярджае, што ўсе запазычанні з навуковай 
літаратуры і іншых крыніц маюцьспасылкі на іх аўтараў. 









The volume of the thesis - 117 pages. 
The number of illustrations - 4. 
Number of tables - 8. 
The number of applications - 3. 
When writing a thesis project used a total of 45 scientific papers and 39 
publications in the media. 
Keywords: NEWSPAPERS, " GOLAS CHASU ", " SELSKAYA PRAUDA " 
SOCIAL, ECONOMIC, ISSUES, PUBLICATION, MATERIAL, PROBLEM. 
The object of study: the regional newspaper " Golas chasu " and " Selskaya prauda." 
Objective: To identify and explore a range of socio-economic issues in the 
regional media, consider the characteristics of lighting as an example of regional 
publications. 
Methods: General methods - analysis, synthesis, monitoring, scientific study 
and teaching reference books, private practices - a content analysis. 
The thesis consists of introduction, three chapters, conclusions on a chapter, the 
conclusion. In the course of writing the work was able to organize scientific data on 
the subject, highlight topics and regional publications section, update the basic 
problems of the economy and society. The diploma project is derived role of the press 
in addressing pressing social and economic issues are the main issues in the coverage 
of social and economic issues. The findings may help optimize the performance of 
regional media, to improve the quality of social and economic information provided 
in the local press, to increase the efficiency of materials and interest of the reader. 
The author of the work confirms that all citations from the scientific literature 
and other sources, accompanied by references to their authors. This thesis project was 
executed independently, without the involvement of specialists. 
 
